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DIARIO OFICIAL e
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
•
MARTÍTEGUI
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
disponer que el capitán de Infantería D. Javier Aspillaga y
Arteche, cese en el cargo de ayudante de carapo de dicho ge..
neral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchoe afios. Madrid
27 de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) se ha servido destinar á.
este Ministerio, Ém vacante que de su empleo existe, al oficial
primero de Administración Militar D. Amando Esquivel y
Boyón, que presta sus servicios en e83 Cuerpo de ejército.
De renl orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dio!'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1905.
MAR'rÍTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordeuador de pagos de Guerra.ALFONSO
REALES DECRETOS
,PARTE OFICIAL
El MiniBtro de lo. Gobernné\ón,
AUGUSTO GONzáLEZ BESADA RETIROS
(De 1:1 Gaceta) 1 Excmo. Sr.: Accedil;lndo á. lo solicitado por el portero
.",=:=============="",-,=======-"" : primero de este Ministerio D. Antonio Soriano García, el Rey
REALES ÓRDENES' t eq. D. g,) se ha servido conceclerle el retiro para esta corte;
l disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
l la plantilla del personal á que pertenece.
~ De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
DESTINOS r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á , 26 de mayo de 1905. .
este Ministerio, en vacante que existe de su empleo, al capi- ¡ . .. MARTITF,QUJ;
tán de Infantería D. Juan Alvaro ~onso, que actualmente; Señor General del primer Cuerpo de ejército.
prellta sus servicios en el regimiento de Asturias núm. 31. : Señores Pretlidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
De real orden lo di~ á V. E. para su conocimiento y y Ordenador de pegos de GUerra.
demás efectos. Dios guarde Q V. E. muchos años. Madrid---· •
27 de mayo de 1905. SUPERNUMERARIOS
MAnTiTEoUI Excmo. Sr.: En vista de la instancia pComovida per el
Señor General del primer Cuerpo de ejército. comandante de Estado Mayoc, destinado á la primera briga-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. da de la 13.1\ división, D. Cándido Ruiz y Martínez, en soli-
. .... • citud de que se le eonceda pasar á situación de supernume-
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por el general rario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á,
de brigada D. Tomas Pavía y Savignone, Gobernador militar los deBeos del interesado, en las condiciones que determina
de 2an, Sebaatián (Guipúzcoa)2 el Rey (q. D. g.) se ha /36fvido el leal decreto de 2 de llgoaoo de 1889 (O. L. núm. 362); d~..
~ O de De
MIXISTERlO DE LA GOBERNACIOS
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
In. Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede franquicia postal para la
correspondencia oficial que expidan, con la~ condiciones
prevenidas en el articulo cuarenta y dos del vigente re·
glamento para el régimen y servicio de Correos, á la
Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar y á la Dirección general de Cría
Caballar y Remonta.
Dado en Palacio á veintitrés tie mayo de mil nove-
cientos cinco.
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Relación que se cita
Coroneles
D. Adolfo Rodríguez Mesa, excedente en la tercera re·
gión, á la vice.presidencia de la Comisión mixta de
reclutamiento de León.
> Antonio Sánchez Badia, excedente en la cuarta región,




. Circular. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido
dieponer que 108 jefaB y oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, paBin á las situaciones ó á servir los
destinos que en la misma se lcs señan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conolimiento y de-
I más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 19"05,
• Tenientes coroneles
D. Francisco Manrique Bermejo, ascendido, exce<lente
en la qninta l'egión, al regimiento de San Fel'llando
núm. 11.
~ Casto Moreno Camacho, de la Caja dé recluta de Li-
. nares núm. 32, al regimiento de Sevilla núm. 33.
:t Fernando Fuencuevas Monasterio, ascendido, del ba-
tallón de segunda reserva de Osuna núm. 21, al re·
gimrento de Toledo núm. 35.
> Antonio R.odl'ígue~Rodríguez, ascendido, de la Caja
de reúluta de Ubeda núm. 31, al regimiento de Ce-
. riñ.ola núm. 42.
:. Manuel Fontana Santos, ascendido, del regimiento de
Sicilia núm. 7, al de Cuenca núm. 27.
:t Valeriano Sanz Lázaro, de la Caja de recluta de Cieza
núm. 54, al regimiento de Andalucía núm. 52.
» Jos~ Orte~a Lores, de la Caja de recluta de Oviedo
núro. 100, al regimiento del Rey n~m. 1.
> Manuel- Llopjs Ruiz, del regimiento del Rey núm. 1, .
Ala Zona de Valencia núm. 1~.
:t Jerónimo MUfioz López, ascendido, del regimiento
de Alaya núm. 56, lÍ. la Caja de recluta de Linares
núm. 32.
,. Eugenio Bulnes Ure.fía, del regimiento de Andalucía
núm. 52, á la Caja de recluta de Cieza núm. 54.
~ Emilio Chabrán L6pez, de la Zona de Valencia nú-
mero 19, á la Caja de recluta de Oviedo núm. 100.
» Jua~ Barutell Yandiola, de la Zona de Betanzos nú-
mero 51, á la de ~amora núm. 46.
:t Manuel Martín Sedefio, de la Zona de Zamora ll'llme·
ro 46, ála de Betanzos núm. 51.
:t Eduardo Banda Pineda, de le. Zona de Orense núme-
ro 52, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
Comandantes
D. Alberto Laine Bravo, del batallón Cazadores de La
. Palma, al regimiento de Las Palmas.
> Martín Zapatero Madrid, excedente en la sexta región,
.al regimiento de Guía.
~ O de De nsa
MABTÍTliGUI..
lañor•••
biendo quedar adscri~to á. la Subinspección ~e ~Bta regióD.• ~ D. Bernnrdino del Pm~o Clemente, del regimiento de La ~
De real orde~ lo digo á V. E. pa.ra iU conOCImIento "1 de-o Lealtad núm. 30, al de Sicilia núm. 7.
más efeqtos. DIOS guaroe a V. E. muchos años, Madrid ~ Enrique Espinosa RamIta, excedente en la séptima
. 27 de mayo de 1905, región, al regimiento de Alava núm. 56.
M.A.R-Tfl'E~l1I II Cirilo Quil'ós Gonzalo, del batallón de segunda reser-
Señor ~eneral del primer CuerpQ de eJ'ército. va de Ubeda núm. 31: al regimiento de Soria nú-
mero 9,
Señorea General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador I ~ Froilán del Amo Fel'nández, excedente en la tercera
de pagoS de Guerra, región, al regimiento de Otumba núm. 49.
_ • _ :. Albano Blanco Alvarez, del regimiento de Valencia
núm. 23, al de La Lealtad núm. 30.
:. Alfonso Alcayna Rodríguez, excedente en la segunda
región, al regimiento de Borbón núm. 17_
,. Francisco Pavía Sanz de Andino, de la Caja de reclu-
ta de Cieza núm. 54, al regimiento de Sevilla nú-
mero 33.
,. Tomás de la Torre Santana, excedente en la cuarta
región, al batallón Cazadores de M6rida núm. 13.
~ Luis Rello J;"'ernández, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al batallón Cazadores de La Palma.
:. Francisco López y Gómez de Avellaneda, del regi-
miento de La Albuera núm. 26, al batallón Caza-
dores de Raus núm. 16.
:. lldeíonso Castillo Zuleta., excedente en la segunda. re-
gión, á 18. Caja de recluta de Utrera núm. 19.
> Manuel do Quero Bravo, ascendido, del batallón de
segunda reserva de Mondofiedo núm. 112, á la.
Caja de recluta de Tarancón núm. 58.
> Fernando Ruiz Merás, de reemplazo en la·tercera re·
gión, á la Caja de recluta de Teruel núm. 59.
> José Serantes Granja, excedente en la tercera región,
á la Caj.. de recluta de Cieza núm. 54.
, > Santiago Soto Rojas, de la Caja de recluta de Calata-
yud núm. 76, al batallón de segunda reserva de
León núm. 92.
> Leopoldo Ortega Lores, ascendido, de la Escuela Cen-
tral de Tiro, al batallón de segunda reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 99.
:. Manuel Sieil'o Vallejo, excedente en la séptima re-
. gión, al batallón de segunda reserva de Mondofie-
do núm. 112.
» Francisco Jiméuez E'ernández, excedente en la segun-
da región, al bata116n de segunda reserva de Osuna
núm. 21.
> Francisco Mal'tínez Troncoso Carranza, de la Caja de
recluta de Montoro núm. 24, al batallón de segun·
da reserva de Ronda núm. 38.
» Antonio Panet Gayá, ascendido, del regimiento de
Cel'ifíola núm. 42, á situación de:excedente en la se-
gunda región.~ Luis Bengoechea Aquino, ascendido, del batallón de
segunda reserva de Utrera núm. 19, á situación de
excedente en la. segunda región.
> José Armengual Vidal, ascendido, de la Caja de re-
cluta de Gerona núm. 70, á situación de excedente
en la cuarta región.
) Antonio Llano Ponte, ascendido, del bataJlón de se·
gunda reserva de Oviedo n.úm. 100, á situación de
excedente en la séptima región, .
> Epifanio MOl'iones Aranza, ascendido, de la CaJa de
recluta de Zaragoza núm. 75, á situación de eX41e-
dente en la quinta región.
:. Félix Jaques Agnado, que ha cesado de ayu~ante. de
campo del general D. Ignac,io Salinas, á SItuacIón
de excedente en la primera región. .
:. Emilio Romero Muedra, excedente en la cuarta. re-
gión, á igual situación en Baleares (volunt3~io).
:. Gregorio Soriano Martín, excedente en la séptIma.re)-
gión, tí igual situación en la primera (VOl~llltarIO'
> Germán ViJlanueva Díaz, excedente en la prlm~ra re-
gión, á igual situación en la sexta (voluntarIO).
> Elías Oloriz Vergara, del batallón Cazadores de Reus ,
.....
Capitanes
D. Francisco Burgués Ganuza, del regimiento de Anda-
lucía núm. 52, al de Guipúzcoa núm, 53.
» Manuel Dávila Avalos, primer ayudante de la plaza
de Burgos, al regimiento de La Lealtad núm. 30.
) José Sánchez Recio, ascendido, del regimiento de Palo
ma, al de Cerifiola núm. 42.
» Miguel Cnervo Núfl.ez, del batallón de segunda reser-
va de Valdeorras núm. 110, al regimiento de Mur·
cia núm, 37.
) José Carretero Amorós, del batallón de segunda reser·
'va de Calatayud núm. 76, al regimiento~deGero-
na núm. 22. '
> Francisco CIar Rías, del batallón de segunda. reser-
va de Palencia núm. 91, al regimiento de Cenfiola
núm. 42. '
) Bernardino García Conde, del regimiento de Cantabria
núm, 39, al de América núm. 14.
> Emilio Rodríguez Palanco, del batallón de segunda
reserva de Linares núm. 32; al regimiento del Prín-
cipe núm. 3.
» Alvaro Sancho Mifiano, de la Caja de recluta de Ti-
neo núm. 103, al regimieItto del Príncipe núm, 3.
:J Baldomero Rodiles Salas, del batallón de segunda re-
serva de Pamplonl1 núm. 79, al regimiento del
Príncipe núm. 3. ,
> Enrique Jiménez López, del batallón de segunda re·
serva de San Sebastián núm. 85, al regimiento de
Andalucía núm. 52. '
) Jesús Masis, aUra, del regimiento de Asia núm. 55, al
de San Quintín núm. 47.
» José Domenech Camps, del batallón de segunda re·
serva de Valencia núm. 42, al regimiento de Viz-
caya núm. 5I.
» Manuel Sotillo Banas, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al de Cantabria núm, 39.
» Pedro Gamundi Alad, del batallón de segunda reser·
va de Betanzos núm. 106, al regimiento de Lucha-
na núm. 28.
» Manuel Perales Valdés, ascendido, del regimiento
de América núm. 14, al de la Constitució)1 núm. 2~.
) Antonio Alba Capote, del batallón de segunda-reserva
de Manresa núm, 66, al regimiento de Asia núm. 65.
» Lorenzo Delgado Ros, del batallón de segunda reser-
va de Durango núm. 87, al regimiento de Sevilla
núm, S3. '
> Te6610 Lozoya Fernández, ascendido, del regimiento
de Vizcaya nún, 51, al mismo.
» Antonio Rodríguez Zubia, del batallón de segunda.
reserva de Barcelona núm. 63, al regimiento de Al·
cántara núm. 58.
, Carlos Montemayor Rl'aüel, ascendido, del batallóu
Cazadores de Chiclana m1m, ,17, á situación de ex·
" . cedente en la segunda región, en expectación deÜ, destino.
l"»Javier Azpillaga Arteche, que ha cesado de ayudan-,.; ~ de campo del general D: Tomás ~avía, á situa-.: CIón de excedente en la pnmera regIón en expecta-'. ción de destino.•.. »A@l~ !M.:m I::.c i!:.f!" ", ~:ce~' mdo, del regimiento
il.úm. 16, á situación de excedente en la cuarta re- " de Ceuta, á sitnac~óri de excedente en Cauta en ex·
gión, . ' pectación de destmo". ' ,
D. Plácido Fernández Arnado, del regimiento de La' AI- D. Manuel Palou Moltó, ascen3I~O, ,del regImIento d~
buera núm. 26,á situación de excedente en la cual'- Inca, á situación de exceQ~Ilte en Baleares en ex-
ta región. pectación de destino. ,
> Santos Valseca Maduefio, de la Caja de recluta de As- > Victoriano de la Pefia Cusí, del bata)jón de s,egunda
torga núm, 93, á situación de excedente en la sép- reserva de Avila núm. 9, á la Zona do AV118, nú-
tima región, mero 5. ,~ Enrique Mahy del Castillo, excedente en la cuarta re· > Manuel Tela García, as'cendido, del regirL'l~nto de
gión, al regimiento d~ La Albuera,núm. 26. Asia'núm. 55, á la Zona .de Gerona, núm. 3J " ,r
) Luis León Marcos de la CaJa de recluta de Met.:lllll.
del Campo nú~. 95, á la Zona de Valladolid nó.·
mero 45" ~
> Marcelino Gómez-Plata y Criado" del b!l.tallón de se·
gunda reserva de Toledo núm,. 6, á la Caja de re-
Cluta de rl'íneo núm, 103,
) Francisco Lifián Pifiol, del bátallón de segunda re·
, serva de Teruel núm, 59, á la Caja de recluta de
UEi¡:ona núm, 70.
) Carlos Lu,:j¡l. Vicente, dol batallón de segunda reserva
de Logrofío h:ím. 81, lÍo la Caja de recluta de Za-
ragoza núm, 75. d 1 Z d V
> Maximiliano de la Dehb:'la López, e a ona e . 11.-
lladolid núm, 45, á la v--...~ja de recluta de Medma
del Campo núm. 95. ,
t Antonio Miralles Peró del batallo~'1de segunda resér-
va de Vinaroz núm: 47, á la-Caja t1~ recluta de Ta-
rragona núm. 72.
> Jacinto Martinez Medina, de la Caja de recluta de
Motril núm, 35, á la de Jaén núm. 30.
» José Galtier Pley, del batallón de segunda reserva de
Linares núm. 32, á la Caja de recluta de Utrera
núm. 19. di) Lamberto de los Santos y Sánchez Aparicio! as~en ',.
do, del regimiento de San MarCÍall1Úlll. 44, a pn-
mer ayudante de la plazo. de Burgo~, ,
:t José Ossodo Loresecha, supernumerarIo S111 sueldo en
la primera región, á secretario de causas en Ceuta.
:t Francisco ReinoBo Fernández, del batallón ne segun-
reserva de Lugo nÚm. 11l, á la Subinspt3cdón de
Ceuta. ,
:t Francisco Borrero y Alvarez MelldizábaJ, asc;e~did<:>,
del batallón Cazadoree de Estella núm. 14, a PrI-
mer ayudante.de la plaza de Seo de Urgel. ,
> Eduardo Recas Marcos, del regimiento del p.lÍllcrpe
núm. 3, al batallón de segunda reserva de ,Laún
núm. 92,
) Fernando Montanar Márquez, del batallón de segun-
da reserva deCastellón núm. 46, al de Monforte
núm. 113.
> José Naranjo Domínguez, del batallón de segunda
reserva de León núm. 92, al de Utrera núm. 19.
> José Artal Romeo, del batallón de segunda reserva
de Madrid núm, 2, al de Oviedo núm. 100, ,
:t Victoriano Fernández Núftez, del regimiento del Priur
cipe núm,i~ al batallón de segunda. reserva de
Mondoñedo núm, 112.
) Enrique COl,tiles Baselga, de la Caja de recluta de Al·
cañiz núm. 60, al batallón de segundo. reserva de
Huesca núm. 77. •
» Gabriel Riera AIemany, de la Cafa de recluta de Val-
deorras núm. 110, al batallón de sllgunda. reserva
de Vinaroz núm. 47.
> José Rasa Alp6n, del regimiento del Príncipe núm. 3,
al batallón de segunda reserva de aviado núm, 100.
• Emilio Iturriaga Latimez, del batallón de segunda.
reserva de Guadix núm. 34, al de Granada n.O 33,
» Ramel Daganzo Martínez, del regimiento de América.
núm, 14, al de Covadonga núm. 40.
) Pedro Larrtimbe Pascual, del regimiento Covadonga
núm, 40, al batallón de segunda reserva dE;) Tole·
do núm. 6.
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D. Salvador Ferl'ando Orts, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, al batallón de segtmda reserva de Teruel
núm. 59.
, Carlos Batlle Calvo, de la Zona de Avila núm. 5, al
batallón de segunda reserva de Avila núm. 9.
l> Manuel Ruiz del Portal y Fernández, ascendido, del
regimiento de Borbón núm. 17, al batallón de se-
gunda reserva de Linares ntlm. 32.
» Higinio Oumplido Montero, del batallón de segnnda
r~s.erva de '1'ineo núm. 103, al de Lugo núm. 111.
l) EmIlIO Ferrer Bravo, d~l batallón de segunda reser-
va de Monforte ilúm. 113, al de Oalatayud núme-
ro 76. '.
l) José Dí9.l¡ Malloy, de la Zona de Lugo 'núm. 58, al
batallón de segunda reserva de Mamarte núm. 113.
» José Marina Melgar, ascendido, de las Secciones de
OrdenaD7..as de este Ministerio, al 'batallón de segun-
da reserva de León núm. 92.
» José Estala Hernández, del batallón de segunda l'e-
serva de Avila núm. 9, al de Castal1ón mimo 46.
l) José García Sevilla, del regimiento de Oeri1íola núme-
ro 42, al batallón de segunda reserva de Avila nú-
mero 9.
> José Barahona Pérez, del regimiento de Oovadonga
núm. 40, al ba,tallón de segunda reserva de Ma-
drid núm. 2.
» Juan Fernández Soler, del regimiento de'San Fernan-
do núm. 11, al batallón de segunda reserva de
Palencia núm. 91.
> Martín Jaraiz Broncano, del batallón de segunda re-
Re1'va de Plasencia núm. 16, al de Cáceres núm. 15.
l> Ramón López Oalvo, del batallón de segunda reserva
de Cáceres núm. 15, al de Plasencia núm. 16.
,. Rafael Duyós Sedó, del regimiento dé Vizcaya núme-
ro 51, al batallón de segunda reserva de Valencia
número 42.
,. Juan Montoro Oastillo, del regimiento de la Oonstitu-
ción núm. 29, al batallón de segunda reserva de
.Pamplona núm. 79.
» Agustín Vaca Arús, del regimiento Luchana núm. 28,
al batallón de segunda reserva de Manresa ~úme-
ro 66. .
» Oándido Hernández Rodriguez, de la Oaja de recluta
de Cuenca núm. 57, al batallón de segunda reser-
va de Tineo núm. 103.
'" Juan Pruna Fernández, del batallón de segunda re-
serva de Toro núm. 97, al de Betanzos núm. 106.
J Mauuel Granados Oantó, de la Oaja de recluta de
Utrera núm. 19, al batallón de segunda reserva
. de, Linares núm. 32.
lO Pablo Mercader Vives, del regilníento Alcántara nú-
mero 53, al batallón de segunda reserva de Bar-
celona núm. 63.
J Manuel González Simancas, del batallón de segUJ1da
reserva de Badajoz núm; 12, al de Alcázar ht'tme-
ro 11. '
) Wenceslao Serra Lugo.Viña, ascendido, supernume-
rario sin sueldo en la primera región, contint'ta en
dicha situación. '
) Julián Cabrerizo Flores, del batallón de segunda re-
serva de Alcázar núm. 11, al de Badajoz núm. 12.
) José González Boza, del regimiento de la Constitución
núm. 29, al de Qovadonga núm. 40.
) Angel Martínez Domínguez, del batallón de segunda
reserva de Huesca núm. 77, al regimiento de San
Fernando núm. 11.
» AthenógenesSánchezDíez, del regimiento de Garellano
núm. 43, áta Caja de recluta de Cuenca núm. 57.
::; José Gómez de Bonilla y González, del batallón de se.
gUI?-d~ reser.va de La Estrada núm. 1l5~ al de '1'01'0
©l!t'ill L r: ( no de Defensa
D. Julio Benítez Benítez, de la Zona de Jaén núm. 15, ~
al regimiento de Garellano núm. 43.
» Mario Escudero Gómez, del regimiento de Sau Marcial .
núm, 44, al de Asturias núm. 31.
Primeros tenientes
D. Victor Alén Solá, del regimiento de Ceuta, al de
Mahón.
» Antonio Soler Obrador, supernumerario sin sueldo en
Balearc.~, al regimiento de Mahón.
) Serafín del Nido Torres, del regimiento de Sevilla
número 33, al de Inca.
> Tomás Mas'>ot Moya, del regimiento de Mahón, al de
Inca.
. > Fernando Velaz de Medrano y Sauz, del regimiento
de Alcántara núm. 58, al de Ceuta.
l) Manuel Alvarez Diez, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al de Ceuta.
» Nicanor Soria Osorio, del regimiento de Guadalajara.
. núm. 20, al de Melilh.
> Pío Pazos Zamora, dpl batallón disciplinario de Meli-
lla, al regimiento de Molilla.
> José Roig Asuar, del regimiento de Sevilla núm. 3S,
al de Ceuta.
) Joaquin Rovil'a Truyols, del regimiento de Inca, al de
Palma. .
> Ricardo Oarrasco Egaña, del regimiento de Guada-
lajara núm. 20, al batallón disciplinario de Melilla.
> Emilio Ferrm.··Valdivielso, del regimiento de Guía, al
de San Marcial núm. 44.
» Hipólito Martínez Parra, del regimiento de la Cons.
titución núm. 20, nI de Sevilla núm. 33.
> Carlos Merino García, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de IsabellI núm. 32.
) Rafael Grávalos Girón, del regimiento de Vergara
núm. 57, al del Infante núm. 5.
~ David Gasea Monterde, del batallón de Fuerteventu-
ra, al de Cazadores de La Palma.
» Emilio Arias Liz, del regimil?uto de Orotava, al de To-
ledo núm. 35.
> Andrés' de Lorenzo Cáceres y Monteverde, del re gi-
miento de Las Palmas, al de Orotava.
) Cándido Soto Reguera, del regimiento de Asia nú.
mero 55, al batallónCazadores deFigueras núm. 6.
» Antonio Martina Guzmán, del batallón Oazadores de
Alba de Tormes núm. 8, al de Estella nÚlll. 14. .
> Miguel Luján Carrizosa, al regimiento Alcántara nú-
mero 58, al de Gravelinas núm. 41.
) J~ime Oleza España, del regimiento de Inca, al da
Palma.
) Miguel Garcia Rodl'iguez, del regimiento de Espafia.
núm. 46, al de. Almansa núm. 18.
> J 9sé Onrubia Flores, del batallón Cazadores de Este-
lle, num, 14, al regimiento de Navarra núm. 25.
> Francisco del Rosal y.Rico, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al de Ceuta. .
;) Ricardo Sáenz luestrillas,del regimiento de la Prmce-
sa núm. 4, al de San Marcial núm. 44.
,. Francisco EchegoyenVilleta, supernumerario sin spr-
do en la primera región, al regimiento de la Oons l'
tución núm. 29. 'd
» Angel González Galindo, supernumerario sin suel o
en la primera región, al batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8.
) Cayetano Freixa Comas, supernumerario sin sú.eldo
en la cuarta región, al batallón Oazadores de Alba.
de TOl'mes núm. 8.
)} Tirso Echeandía Gal, supernumerario sin sueldo ~la
sexta región, al regimiento de América núm. 1 í
) Rafael López Alba, supernumerario Rin sueldo en b:
segunda región, al batallón Cazadores de Segor
núm. 12.





D. Francisco Dávila García, supernumerario sin sueldo
en la primera región, al batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12.
) Manuel Fernáildez Guinea, del regimiento de San Mar·
cial núm. 44, al de Gerona núm. 22.
» Fernando Salazar Bethencourt, del batallón Cazado-
res de Tarifa núm. 5, al regimiento de Guía.
. ) Luis David y Sal de Rellán, del regimiento de Guía,
al de Las Palmas.
) Manuel Mo:x:ó Marcaida, del regimiento de Luchana
núm. ::l8, al batallón Cazadores de Figueras núme-
ro 6.
) Emeterio Saz Alvarez, del regimiento de San Marcíal
núm. 44, al de Sicilia núm. 7.
) Manuel 011stejón Martínez, del regimiento de la Oons-
titución núm. 29. al de Sicilia núm. 7. .
;) Eduardo Moreno dé la Santa y Oano, del batallón
de Lanzarote, al regimiento de Las Palmas. .
Segundos tenientes
D. Miguel Marraro González, del regimiento de Las Pal-
mas, al hatallón de Lanzarote.
) Angel de Sequela Serrano, del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, al regimiento de Asia núm. 55.
) José 'rejero Espino., del regimiento di31 Rey nún;l. 1,
al de Bailén núm. 24.
D José María de Borbón y de la Torre; del regimiento de
Galicia núm. 19, al del Rey núm. l.
) José Sánchez G6mez, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al de Soria núm. 9.
Madrid 27 de mayo de 1905 MARTÍTlIiGUI.
-. w ••
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales de InfanteriaCE. R) comprendidos
en la. siguiente relación, pasen á las situaciones ó ti servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. pllra llU conocimiento y de·
mál efectos. Dios guarde á V. E. muchosañol!. Madrid 27
de mayo de 1905.
•
Befíor ..•
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Ricardo Rodríguez Díaz, de la Zona de Burgos núme·
ro 37, á la de Vitoria núm. 38, en situación de re-
serva (voluntario) .
• Emilio García Dotar y Martínez, ascendido, del bata-
llón .de segunda ·reserva de Ciudad Real núm. 10,
á la Zona de Ciudad Real núm. 6, en situación de
re!erva.
» Antonio Pifiaro Gavilán, ascendido, del batallón de
segunda reserva de Huercal OVl:ll'a núm. 40, á la
Zona de Almeda núm. 18, en situación de reserva.
~ Enrique Oorpa Yanguas, ascendido, del batallÓn de
segunda reserva de 'l.'arancÓn núm. 58, á la Zona
de Cuenca núm. 25, en situación de reserva.
) Emilio Hernández Martínez, ascendido, de la Zona de
Teruel núm. 26, á la misma, en situación dé re·
serva.
) Juan Navarro Ortega, ascendido, del batallón de se·
gunda reserva de Cuenca nÚm. 57, á la Zona de
Cuenca núm. 2ñ, en situación de reserva.
) Luis Castillo Marzal, ascendido, del batallón de segun-
da reserva de J átiva núm. 44, á la Zona de Valen·
cia núm. 19, en situación de reserva.
~ Elviro Adán Tadeo, ascendido, del batallón de seg~u~•
da reserva de Castelión nÚm. 46, á la Zona dú,'GaB·
tellón núm. 21, en situación de r~erva.
) Martín Alrnillana SqlE\pe~, ascendido1 de lo. Zona de
© Ministerio de Defensa
Valencia núm. 19, á la misma, en situación de re-
serva..
D. Adolfo García Padilla, ascendido, de la Zona de Ge·
tafe núm. 2, á la misma, en situación de reserva.
,. Justo Yállez Garzón, de la Zona de Madrid núm. 1,
á la de Granada núm. 16, en situación de reservR
(voluntario) .
Primeros tenientes
D. José Díez Ochoa, del batallón de segunda reserva de
Vitoria núm. 84, á la Zona de Vitoria núm. 38.
) Eugenio Pilán Leonardo y Adriano, ascendido, del
batallón de segunda reserva de Algeciras núm. 29,
al mismo.
) Emique Fernández Rubio, ascendido, del regimiento
de Asturias núm. ~1, al mismo.
) Gregorio Soria Calvo, ascendido, del batallón de se·
gunda reserva de Alicante núm, 48, al mismo.
) José Alonso Romero, ascendido, del regimiento de Ce-
rifíola núm. 42, al mismo.
~ Manuel Nava Alvarez, ascendido, segundo ayudante
de las obras exteriores de Ceuta, continúa.
) José Pacelti González, ascendido, de la Caja dereclu-
ta de Almería núm. 39, á la misma.
, Benigno Barjacoba Brito, ascendido, del batallón de
segunda reserva de Valdeorras núm. 110, al de
Orense núm. 108.
~. Pedro Revuelta Herrero, ascendido, del batallón de
segunda reserva de Santander núm. 88, al mislUQ,
» Francisco Cabrera Méndez, ascendido, del regim~0!.:J.to
de Guía, al mismo, en ·situación de reserVl!¡.
:. José Alvarez Cid, ascendido, de la Zona. de Madrid
núm. 1, á la misma, en situación de reserva.
) Manuel Carrasco Rosa, ~scendido) del regimiento
d. Guadalajara núm. 20, al mismo.
) Paulino Atafíez Parra, del batallón de segunda reser-
va de Orense núm. 108, al de Valdeorras núme-
ro 110.
, Rutina López Bacarizo, de la Zona de Toledo núm. S
á la de Guadalajara núm. 9, en situación de fese:"
va (voluntario).
) Juan Labella Almendros, del batallón de seO'unda re-
serva de Guadix: núm. 34) á la Caja de ;cluta dE}
Guadi:x: núm. 34. .
) Cipriano San José Cifuentes, del J:egimient:o de Sicma
núm. 7, al batallón de segunda res~:rva de Vitoria
. J;l1,Í1l\, 84.
, Antonio Vallejo I.Ie~nándezt ~~ la Zona de Soria nú-
mero 42, al regunIento ~é Andalucía núm. '52.
. Segundos tenientes
D. ConstaJ;lciQ Rtlbio García, del regimiento de Andalu-
cía núm. 52, á la Zona de Soria núm. 42.
) José P~ado Oeju,ela, del batal1ónde segunda reserva
de ~lcázar numo 11, al de Oiudad Real núm. 10.
) Eleuteno Verde Narváez, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al ba.tallón de seguuda reserva de Vü)a-
nueva qe la Serena núm. 14.
~ Antonio Martínez Calonge, del batallón de segtUlda
reserva. de Víllafranca del Panadés núm. 67 al de
. Calataytid ~úm. 76. '
) Ramón Gallego Márquez, del batallón de segunda re-
serva de Valverde del Ca.mino lll~. 26, al de Car:.
mona. núm. 20.
) Mariano del Pr~sco Moreno, del batallón da seguIlo.a
re.s~rva.,~e Cleza mí.m. 54, á la Caja de recluta de
Oleza numo 5:4:
:t Jose O:oi~v.a. Parrefío, dei batallón de i8egl.1nda re.serva
d~ Lmares nÚm. 32, al de Oórdoba núm. 22•
) Juho Martínez Lafuente, del batallón de seg\l,l.lda re.
se;va de Tarragona 'ndm,r2, á la Zona d,fj Teruel
num.26.
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D. Manuel Lorenzo Souto, del regimiento de Murcia nú'
mero 37, al batallón de segunda reserva de Betan-
zos núm. 106.
11 Manuel Sánchez Segura, del batallón Cazadores de
Segorbe núm. 12, al de Chiclana núm. 17.
l) Mn.nuel Jim<Íllez Guillén, del batallón de segunda re·
serva de Huesca núm. 77, á la Zona de Huesca nú-
mero 34.
" Crispín Galino Garcés, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, ála Caja de recluta de Barbastro núm. 78.
» Francisco Rodríguez Griflón, del batallón de segunda
reserva de Bilbao núm. 86; al de Salamanca nú-
mero 98.
Madrid 27 de mayo de 1905. MARTíTEGUI .
Excmo. Sr.: Como rellultado del concurso verificado en
el batallón Cazadores de Tarüa núm. 5, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien nombrar músico mayor, con destino á dicho
batallón, al que lo es de 2.& del regimiento Infa.l1terfa del In-
fante núm. 5, D. Ignacio Vélez González, cuya alta y baja
tendrá lugal' en la revista del próximo mes de juni.o.
De rea! orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectoi. Dios guardCOl á. V. E. muchos año.. Madrid 27
de mayo de 190á.
eefior Ordenador de pagoi de Guerra.
&fiores Genera.les del segundo J quinto Cuerpos de ejército.
.. ..e
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el comandan-
te de lnfanteria, con destino en el r~gimiento de Albuera nú-
mero 26, D..Juan Fernández Diaz, el Rey (q. D. g.) se ha. aer-
vido ooncederle el retiro para Barcelona; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mos actual, en el arma á quo perte.
neceo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de~
más efecto.. Dios guarde á Y. E. muchos años. MadI' id
26 de mayo de 190i.
MATRIMONIOS
Excmo. Sto.: A.ccediendo á lo solicitado por el capitán
del batallón de segunda. reserva. de Alcira. nÚm. 45,D. Manuel
lIargal'ida Pozo, el Rey eq. D. g.),. de acllerdo con lo infor-
ma~o por ese Consejo Supremo en 16 del presente mes, lSe ha
eervldo concederle lioencia pa.ra contraer matrimonio con
D." Maria del Carmen Cortés yPuente, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1~01 (C. L. núm. 299) y en la rea! orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1905.
JúR'JÍftG'DI
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '! Marina.
Señor General del tercer Cuerpo de ejércitQ.
RETmos
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el comandan-
te de Infanteria, con destino en el regirojento de Sevilla nú-
mer~ 33, D. BartoloIl;lé Blanco Blanco, el Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo cenoederle el retiro para. Madrid; disponiendo que Sia
dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que pe rte-
neceo
De real orden lo di80 á V. E. para I.U conocimiento, J de-
lOa. efecto.. Dios guarde á T. lIit auohol añOl. Madrid
26 de mayo dé 1905. .
AúRTi~QlfI
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores~'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-




I:"~or (.laneral del cuarto Cuerpo de ejército.Señores Presiden':: del Q<;lDsejo Supremo de tiU6lra y Marin'O d d d '. """"1'4.. .Y r ena· or e pago.e de '" ..v~__• I
Segundos tenientes
D. Manuel Sánchez López, del batallón de segunda re·
serva de Betar\7'OS núm. 106, á la Zona de la Coru:l1a
núm. 50.
~ Julián Martinez Ledn, del regimiento de Otumba
núm. 49, á la Zona de Barcelona núm. 27•.
j) Fructuoso López Pérez, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, á la Zona de la Corufía núm. 50.
)) Enrique Arbolí Borja, de la Zona de Gerona núm. 31,
ti: la misma.
D. Andres Martín :&1'!U'tin,del batallón de segunda reserva
de Villanueva de l~ Serna núm. 14, á la Zona de
Badajoz núm. 7.
, ¡gnacio Castol1s Cubells, del batallón de segunda. re-
SNya de Valencia núm. 41, á la Zona de Valencia
núm. 19.
:t José PéreZ Pazos, del regimiento de Zamora m1m. 8,
á la Zona ge Betamos núm. 51.
) .santos Sanz Berzosa, del regimiento de Andalucía
núm. 52, á la Zona de Soria núm. 42.
, F...,:ancisco Macerías García, del regimiento de Za-
.mora núm. 8, á la Zona de Betanzos núm. 51.
, Adolfo .ü'lores Vallés, d.l regimiento del Príncipe
núm. 3, á la Zona de Oviado núm. 48.
j Felip8 Ortega Molina, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, á la Zona de Mt\laga núm. 11.
)) Juan ~,Go':OzálezSerrano, del batb~ló~ ge segunda re·
senra de Talavera núm. 7, á la Zona ?-6 Q!\geres
núm. 8.
·:Mad.rid 27 de ma.yo~ 1905.




Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por
los oficit..:.les de Infanterin. (E. R.) comprendidos en la siguien~
te relación, y con prelencia de lo dispuei!to en la real orden
de 13 de diciembre último (D. O. nÚm. 278), el Rey (q. D. g.)
S9 ha servido disponer qua pasen á situación .de reserva en
las Zonas que respectivamente 56 les señalan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiO! guarde ti. V. E. muchos añOll. Madrid
27 de mayo de 1905.
© MinisteriO d ~ ...._--=sa







Señor General del primer Cuer.po de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J Mnrina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el m:treiCG de
tercera clase del batallón Cazadores de "Barbaetro núm. 4, Ce-
cilio Martínez Rodrí~uez, el Rey (q. -D. g.) se ha eervido con-
cederle el retiro para Madrid; disponiendo que B!>a dado de
baja, por :fin del mes ftctllsl, en el cuerpo á que pertenece.
De r~al orden lo digo al. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1905.
MARTfTEli!nI
Señor General del t.ercer Cuerpo de ejército."
Señores Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de GUGrra.
Excmo. Sr.: _ El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el 1ha servido concederle el retiro para Oastellón; disponiendo
retiro para Lérida, al capitán de Infanterfa, con destiJ;lo en el que sea -dado de baja, por :fin del mes actual, en el arma á que
batallón segunda reserva de Lérida núm. 68, D. Juan Herrero pertenece.
Gómez, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 26 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
corriente mos sea dado de baja en el arma á que pertenece. 26 de mayo de 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1905.
-MARTÍTEla'Ul
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
,
Señores Presidente del Consejo Supremo d9 Querra J Márina ¡
y Ordenador de pagos ~.•:~:' 1
Excmo. Sr.: Accediendo & lo solicitado pO): el capitán de I
InfaRteria, con destino en el regimiento del Principe núm. 3,
D. Pascual Baños Torres, el Rey eq. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Teruel; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el arma á qua pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ~fectps. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid26
de mayo de 1905.
l\ÚRTÍTEGUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
~eñoresPreeidente del Consejo lSupremo de Guerra y Marina,
General del tercer Cuerpo lie ejércitlt y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••••
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Novilda(Alicante),al capitán-de Infanteria (E. R.),
afecto al batallón segunda reServa de Alicante núm. 2~, don
Isidro Valera Galvis, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dio. 15 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por :fin del corriente mes sea dado de baja en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 di mayo de 1905.
l1AltTíTEClUI
Excmo, Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien disponer
que 61 segundo teniente de Qaballaria D. Antonio lIazarredo
Vivanco, que ha cesado en el cargo de ayudante de campo del
general de brigada O. Antonio Mazarredo Allendesalazar,
pase destinado al regimiento Cazadores de Almansa.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y~de­
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añoi. Ma-
drid 27 de mayo de 1900.
MARíTUGUI
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagO! de Guerra.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y -Ordenador de pagos de Guerra.
.'<C'u-
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el capitán del
ejército territorial de Canarias, con destino en el regimiento
Infanteria de Guia, D. Leopoldo Miranda Vázquez, el Bey
(q. D. g.) S6 ha servido concederle el retiro para Santa Cruz
de Tenerife (Canarias); disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
tnáJ! efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid
26 de mayo de 1905.
__o
Excmo. fSr.: El Rey (q. D. g.) l;1a tenJdo á bien disponer
que pase destinado al 11.° Depótilito de reserva, el capitán de
de Caballeria D. Gonzalo García Samaniego, dell'egimiento
Lanceros de España, y á este regimiento, el del mismo empleo
y arma D. Eduardo Veluco lIar~in, que ha cesado en el car~
go de ayudante de campo del geniral de -brigada D. Alfon56
López Diaz.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y d6~
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muehoB añOi. Madrid 21 "
de mayo 1905.
MARTÍTECiUI
Señor Ordenado~ c;le ';lagos de Guerra.
~eñOfefJ t::enerales del cuarto y 8extG Cuel¡pOs de eiército.
l-~·~-·'····__'t.,',\ -;
Señor Capitán general de Canarias.
eeñorel!l Presidente del Consejo SupreraQ d~ Guerra J Mari-
na y Ordenador de pagos g,~ G'.:'.érra.
--.,¡,.-
. Excmo. Sr.: Accediend9 á lo, solicitado por el primer te-
lUente de Infantería (E. R.), con destino en el regimiento de
Otumba núm. 49, D, José Alvarez Ruiz, el Rey (q. D. g.) se
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excroo. Sr.: Accediendo á lo llolicitado por el primer te-
niente de CalJalleria, con destino en las Secciones de orde-
nanzas de este Ministerio, D. Joaquía Rodríguez dQ Rivera y
Apezteguía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 26 del actual, se ha servido oon-
cederle liceneia para contraer matrimonio Con D.a Carmen




SEocrÓN ]jE ADmNISTEACrÓN :wLI'1'AB
Señor 'General del tercer Cuerpo 00 ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lt
E'tlte Ministerio en 5 del actual, promovida por el cabo de la
terc¡>ra. Comandancia de tropas de Administración Militar,
Daniel Hita, en súplica de que le sea concedida la rescisión
del compromiso de dos años que sirve volunturió, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la. petición del interesa-
do, bU atenoión álae circunstancias que en el mism~ concu-
rren y con arreglo á lo que previene la real orden de 31 de
octubre de l})OO (C. L. núm. 215), quedando en la situación
militar que reglamentariamente le corresponda..
D.3 real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 da mnyo de 1905.
., ,
/;






ExljUl\o. Sr.: AcceQi~núo á lo solicitado por el coman-
dante de Caballeria D. Baltasar Hernández Crame, con des-
tino en el regimiento Lanceros de Borbón, el Rey (q. D. g.)
Be ha servido concederle el retiro para Madrid; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. mu.chos. años. Madrid
26 de mayo de 1905.
MABTÍ'BQUI
ieñor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
Fagoaga y Collazo, una vez qne se han llenado las formaliib·
dea prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden eircular de 21 de enero
de 1002 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. R. para BU conocimiento y
<1emBs efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! a.ños. :Madrid
'1.7 de mayo de 1905.
DESTINOS
Relaci6n que se cita
Comisa.rio de guena de primera clafle
D. Alejandro Pérez del Villar, del segundo Cuerpo de ejérci-
to, director del parque de suministro é interventor del
de Artilleda de Cádiz, á la Capitania general de Qana-
rias, como jefe interventor de la Subintendencia del
Gobierno militar de Gran Canaria.
SECCION DE mGENIEBOS
- ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales de Administración Militar compren-
didos en la Biguiente relaéión, que da principio con D. Ale-
jandro Pérez del Villar y termina con D. José Labeira Garcés,
. .,. e 1 pasen á servir los destinos que en la misma se detallan.
o E~cmo. $r.: Accediendo á. lo solicitado por el capitá.n de 1 De real orde~ lo digo a V. E. para su conoci~iento y d?-
Oaba.llerÚl (H. R.) D. Augel Leal Salata, afecto al 12. 0 Depó- ~ás efectos. DlOB guarde á, V. E. mucho. &OOll. Mamld
Bito de reserva, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el 27 de mayo de 1905.
retiro p~a Vitoria (Alava)j disponiend<Yque sea dado de ba- lfnT1TEGUI
ja, ·pO)}. fin del mea actual,. en el arma á que pertenecl:l. 1~eño)' Ordenador de pagos d. Guerra
De real orden lo digo a V; E. para su conocimiento y de· I .
mál efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíiOll. Madrid 26 Señores Generales del primero, segundo, cuarto, quinto, sexto
di mayo .de 1905. Y"Béptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de Cana-
MARTi',rEGUI rías é Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del ejército.
ASCENSOS
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
~eñor General del sexto Cuerpo de ejércit•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General del primer Cuerpo di ejército y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
. "....
© Minister O de Defensa
Comisarios de guerra de segunda clase.
D. Rafael Pozzi Gutiérl'ez, de la Ordenación de pagOl de Gue-
rra, al primer Cuerpo de ejército, como inllerventor del
Instituto de Higiene.
~ José Lópcz y Murtinez, ascendido, de la Academia de Ad-
roiIiistraci6n Militar) á.situación de excedente con re·
sidencia en la primera región. .
l) Segundo Martín Lunas, ascendido, de excedente en la pri-
mera región, á la Ordenación de. pagos de GUirrs .
Oficiales primeros.
D. Luis de la Iglesia y Fernández ascendido, del taller de
precisión y Laboratorio de A;tilleria, á situación de e""
cedente oon residencill en la primera región.
lIIxcmo. fu..: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nombrar'
maeetro armero de l.ll, clase con el sueldQunual de 1.500 pe-
seta8, al de 2." clase con deatino en el 2.0 regimiento mixto
de Ingenieros, D. Ramón López Rué, por reunir las condicio-
nes que determina el arto 4,0 del reglamento de maeetros ar-
meros, aprobado 'por real orden de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235). .
De realord(jn lo digo aV. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
26 de mayo de 1901>.
MARTÍTEGut
&i.or ~:ral:ikl.prim.rCIlOOPO de ejél0ito.
Seríar Ordenado): de pai9s de Guena.




Señor Gena-al del 'segundo Cuerpo de ejército.
&ñor Ordenador de pago. di Guerra..
MARTiTEGUlMadrid 27 de mayo de 1905.
.INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 1ge
comi~iones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 y
26 de nbril próximo palado, desempeñadas en los meses de
mayo, junio, slilptiembra, octubre y diciembre da 1904 yene-
ro, febrero y marzo últimos, al personal comprendido en la
relación que á continuación Be inserta, que comienza. con
D. Angel Revilla Gómez' y concluye con D. Manuel Gómez
Salaa.ar, declarándolas indlitmnizables con los eeneficiOB que
señalan los artioulos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y fines
consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchoa añol. Madrid
26 de mayo de 1906.
Slitñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Director general de Cría, Caballar y Remontl y Ge-
neral del primer: Cuerpo dEl ejército.
Excmo. Sr.: CónBec~.ente á lo dispuesto en real orden
d& 12 del actual (D. O. núm. 107), reférente al destino de un
oficial segundo de Administración Militar para. auxiliar 108
trabajos de la Dirección general de Cría Caballar y Remonta,
el Rey (q. D. g,) se ha servi~o designar para dicho cargo al
del mencionado empleo D. An¡el Marcos Jiménez, destinado
en esa Ordenación de pagos de Guerra, el que desempeñará
su nuevo co~etido en la forma que previene la real orden
citada.
: De real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem6s efectos~ Díos guardo á V. E. rouohos años. Madrid
27 de mayo de 1905.
Oficiales tereeros
D. Claudia Vázquez Trapero, de la primera. Comandancia de
tropas de Administ¡ación Militar, á le. Ordenación de
pagos de Guerra.
» José Labeira Garcés, del primer Cuerpo de ejército, ¿. la
primera Comandancia de tropas de Administración
Militar, como supernumerario.
D. Ricar<io Fortún y Palletier, de este Ministerio, nI primer
Cuerpo de ejército.
» Luis Arias y Mensignac, de la Capitanía generol de Cana-
rias, encargado de efectos y pagador del Parque de Ar-
tilleda de l3anta Cruz de Tenerife, tí continuar en la
misma, con destino en el Gobierno militar de Tenerife.
» Angel Escll10na de Paz, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Capitanía general de Canarias, como en-
cargado de efectos y pagador del Parque de Artillería
de Santa Cru~ de Tenerife.
» José Jiménez Bretón y Merry, de la Capitanía general de
Canarias, con destino en el Gobierno militar de Gran
Canari~', á continuar en la misma como oncargado de
efectos y pagador del Parque de Artillería de Las Pal-
mlU'l.
» Vicente Escartln y Gómez, de la primera Comandancia de
tropas de Administración Militar, á la Ordenación de
. pagos de Guerra.
Ji José Bienzobaa y Gironés, de excedente yen comisión en
la Inspección de las Comisiones liquidadoras del ejér-
cito, á la plana mayor de la primera Comandancia de
tropaa de AdminiHtraciónM:ilitar.
'» César Ferrer y Franchi-Alfaro, de excedente y en comisión
en la liquidadora de las Capitauías gencrales y Subins-
pecciones de Ultramar, tí continuar en la misma situa-
ción, prestando sus servicios, en comiBión, en la Inspec-
ción general de las Comisiones l~quidadorns del ejér-
cito.
» José Lucena y Alcaraz, de excedente y en comisión en la
liquidadora de la Inte~dencia militar de Filipinas, á
continuar en la misma situación, prestando sus· servi-
cios, en comisión, en la liquidadora. de las Capitanills
generales- y Subinspecciones de Ultramar.
» Eduardo Godino y Valdivielso, de excedente en la prime-
ra región, á continuar en la misma eituación, prestando
sus servicios, en comisión; en la liquidadora de Cuerpos
disuelto! de la Peninsula.
Oficiales segundos
D. I..iJanmo Fernández Fort, de excedente y en comisión en
la liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, al
cuarto Cuerpo de ejército.
» Guillermo Rigal CebriAn, del sexto Cuerpo de ejércitO, al
quinto Cuerpo de ejército.
~ Pedro de Bricio y Chamorro, del primer Cuerpo de ejér-
cito, al segundo Cuerpo de ejército.
l> Cesáreo Tejedor y Vigar, dcl sexto Cuerpo de ejército, al
séptimo Cue;rpo de ejército.
) Mariano García Dacarrete, del primer Cuerpo de ejército,
Acontinuar en el mismo como pagador del Taller de
precisión y Laboratorio de Artillería.
\
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HES DE MAYO DE 1110~ ..
Reg. lnf.1 de la ReLns., 2••••• l.er teniente. D. An~el Revilla G6mez ••.••• 10y 11 Mál~a ...•. Bobadill........ Vigilar el paso de individuosl
C. L. 1., s9gún real orden dj,
4: ContinúalllES DE JUNIO 24 de mayo (D. O. núm. 113 I 28 mayo. lP04: • ) :.
Reg. lnf.a de la !lema, 2•.... Otro........ D. Angel ReviUa Gómez •••••• l{lyll Idem........ Idem. ........... La comisión anterior •••.••.• 28 ídem. 1904 6 junio. 1904 5
KES DE SEPTIEMBRE
Com.a·O. C. d'.t C6rdoba••••. Otro ••.••••• D. Fn.ncieco ~:reno del Valle. 10y11 El Ca:rpio •.. POllO Blanco•••• Juez instructor de lina causa. 15 sebre. 1P04 19 s'ebre. 11)04 5
Administraci61n :Militar•.••.• Oficial 2.° .•• • Leocadio Zapata Sánebez•.• 24 AlgecirllB.... Cádiz •..•.•..•• Cobrar libramientos••••••••• 8 ídem. 1904 12 ídem. 1904 5
Grupo Art." Campo Gibraltar 1.~r teniente. • 'Lgrill.cio Sánehez Ferragut••• 24 IIdem ........ Idem.. ti' , ••• ". Idem ...•.••••••.••••.••••. 29 ídem. 1904 • ) :. 2 Continúa
:l.~ media b)(il(. Caz. ídem id. Goronel •..•• t ~osé López 'Torréns , .•••••• 10y 11 SevillayGranada Practicar diligencias judicia- 4 ídem. 1904 8 sebre.
1904 6
San Roque •• les 4 ••••••••••••••••••••• 23 ídem. 1904 :. :i ) 8 Continúa
MES DE OCTUBRE
2.& media brlg. Ca-z. ídem •••• ¡Coronel•••• '. 'D. José Lópe.z T01'l'éns ........ 10 Yll/,Idem........ Idem ....•••.•. [dem .•••.•••.•••.•••••••••. 23 ídem. 1904 13 oebre. 1904 13
13ón. Oaz. TRlfe.,.o.......... . 1.er teJlieo.te., • Julio Castro del Rosario •••• 2~ Idera ••••••• AI~eci!-lls y Oá-
diz·...•••.••• Retirar y cobrar libramientos 28 ídem. 1904 2 ídem. 1905 2
, • El mismo .................... 24 Idem ••••••• Idem •••••••••• Mero .•••••••.•.••••••••••. 28 oebra. 1904 ~ ~ •
4 Continúll
}3ón. Ca~•• Ciuusd :Rodr.ige. l.er bemente. D. Antoni(:l'lJarrasco LÓpijz .••• 24 LOB Barriol! • Cádiz.......... Cobrar libramientos•.••••••• 9 ídem. 1904 16 oebre. 1904, 7
laem íd.,. de Segerbe, 12•.•-- • Otr~••••.• '•...• ~ .Bernarde Espa Manzano•.•. 24 Tarifa ..•.•. Idem. ••••••..•. Idem ....................... 1 ídem. 1904 6 ídem. 19041 6
:. . El mismo... . . . . . • . . .. . .. • . . . 24 IIdem ....... Idem ••••••••.. Idem•••.••••...•••.•...••. 28 ídem. 1904::. :. :. 4 Continúa
'2.0 b6r•• !rJi~1I. de :Montaña_ •• l.cr teniente. D. Antonie Gardón Albado.. .. 24 Ronda••...• Algeciras ., Má-
laga..... oo •• Idem ...............•...... 27 sebre. 1904 6 oebre. 1904 6
~ ~ El mismo.. .. • • . • . • . .. . • . . • . 24 ,Idem ••••••• ldem ••.•.••... Idem ••.••.•••• , •••••• '•••.. 27 oebre. 1904 ~ l> l> 6 Continúa
4.0 bón. Iínf,& de Montafia_ •. l,er teniente. D. FrallclBCO Mendoza Sánebez. 24 !AIgeeiras ••. Cádiz•....••..• ldem ..••.•.•......••..••.. 1.0 ídem. 1904 6oebre. 1904 el
:Remonta,de G~snada•.••__ •. Otro •••.....• :. Juli,o Rltidavert Ferrei~o .•• 24 ~Ubeda ..•••. Jaéll........... Idem.••.•.••••••..•••••.•. 2 ídem. 1904 4 ídem. 1904 8
ldem de EJ::tremadura•• "'4', Otro •••....•• :. Ram6n Alarcón HorcaJada.. 24 Morón••.... Sevilla•.••.•... Idem •••••••• , ..•••••••..•• 2 ídem. 1904 7 ídero . 11)04 6
~.er De~iO de Sementales.-.... Otro••••• H • ji Martín LllClloSR Burgos. . • . . . 24 Baeza..•.•.. Jaéa••••••••.•. Idem .•....•.•...•. f ••••••• II ídem. 1904 8¡ídem. 1904 3
~.Q bón. A,rt.- dol"lazllo ....•.. Capitán.,..•. • Antonio Pé,~ M,dn...• , .. " 'O¡ ¡241d.m . 1904 14
Idl!8l .•••••,..••••...•..•..•.. Otro .••••.••• l) Fernando Pérez AyaJa ••..•. de ~ J~i; • ("Idmn .•••••.•..•.•.••..•'•••• Otro........ l) Fernando García Veas 1 Ma- 1898 (C, L. CádlZ. . ••• " Cádiz: ••••••.•• Desartl1lado de baterías .•..• 11 ídem • .1904 25 idem 1904dero.••..•• oo ••••••••• " oWn' 182) 15
Idem. ...................... l,er teniente. :. Juan Cabrera Domingullz... ' . 16
Idem ...•••......•..••...••..••• Otro .•..•••. " ,An.tonio. Mora Figueroa•.•.. ídem. IIdem •.••••• Idom •••,•••••.• Idem ........................ 11 ídem. 1!l04: 25 ídem. 1904:l 161dem ., . __ .....•.•••........••. Otro........ " LmB H.U1Z del Portal •...... ídem. j 15
Grupo .!at.- Campo Gibraltltr. Otro.: ......
• "DAcio "'noh" F.m"nl•. ro';10 '("1,,""" ... IdeJU ......••.. Cohrar libramientoB ..•••.•. 29 sebrEl. 1904 13 ídem. 1904 18FBrque A!'t.A de·Oádiz ••••••. /AUXiliar al-
•• 11 YR. O. 26 ídem. 1!l0~ 14
macén 2~1I.. " ,Juan Garcla. TapIa ....•.... 6' '189' Cád' ldem •.••....•• I)el!lartillado de baterías .•.•. 11 oebre. 1904 27 ídem. 1904 15I(em .. oo •••• : ••••••••••••• Otro •.••.••• J B N d 1 ¡UOIO IZ ..... oo) uan arrera a a es . . . . .• (C. L. nú. 2'1 ídem. 1904 15
ldem...................... Otrode4.s .•• " Ju~ Ferllána.e~ A..w.o •..•.. mero 182), -
r'ld"~Parque Art.a de AIgeciral!.... CapItán..... "Joaquín Gener FOBSi .. oo ... R.. O. j Remoción de material, d's-l f 16Iaem................... oo. K.- fábr. 3.11.. l> 10Bé Martínez Cotelo....... IgOltol902 AIgecil'ls " > Batería S. García puesta por real orden de 15 11 julio.. 1904 23 ídem. 1904:116Idilm ••....••• oo ........... Otro.... . ... :. Fernando Llanos Delgado... CC. L. oll· de abril último •• , ••••.... 16
mero 200),
Com.- d. In•. d. Al.",,,, .. C.pitAn..... , ..._.'" Caa,,,,.. )(OY'no\lO y'TI..."...... Ronda ••••.••.• Intervenir obras del cuartelde los Descalzos.......... 280cbra. 1904) " • 3 Oontinúa.
18.° 2ercio de la Guardia Civil Coronel. .• " ) Luis López Miinres ....... , 1& Y11 Cádiz•..•••• Canarias •••.•• , Pasar revista de armamento.. 7 ídem. 190!" :. p 25 Idem.




















































~ona reclut;e ~e Málaga, 13.. IO€lronel. 'I:e. Luiil Iriza.rri Sanvicente .•.. 110 y 11 IMálaga IMelilla IVocal de un coasejo d. gnerrafl 2!lldicbre 119041 Slldicbre
MES DE ENERO DE 190ó
~anidad l!ilUar..••..._ .••... IMéd.Q m1l.J'orID. Emilio ~rnal Flores .•.••. 110 y 11 Sevilla.••••• IAlmería .••.••• 'Vocal en la comisión mixto .. r: 7Iene¡·o.·~-,ZODa reclut:o ~c Jaén 'Cllopitán •. oo, ) Federico Gutiér1'6Z León 10 Y 11 Ubeda· Jaén Idem en consejo de guerra•. '¡j SI ídem.
MES DE FEBRERO !
~eg. lnf." d4 Pavía, 48 ••.••• M~ico.1,q._ D. Alf?lls0 Moreno López .•.•. 10 Y 11 Cádlz: ..•••. Hu~l'l'a ..••.•.. Vocal en.la co~isióDmixta.. ~O febl·o.
~. Caa. ,de Talan!a. 18.... 1. r.!enUl~te. ,. JulIo BenUea B~aítell .....• 24 AlgIlCll....... Oádlz .•...•••.. Cobral' llbrsnuentos........ 28 ídem.
í:S. depÓSIto de sementales.. Méuco l. '" :t .Agustíll. PalomlDo Diaz Flor 10 y 11 BReza•.•••.• Poatones •••••. Reconocer un recluta....... 20 ídem.
<Grupo .bt.8 -Campo Gibraltar l.er teniente.: :t FI'&ll.clllcO Mesa B&lanzart.. 24 AICecius Oádlz Oobral' libramientos........ 27 ídem.
San'Ídad Militar Méd.;<> mayor ,. Rafael Catalán Castellano .. 10 Y 11 Granada •.•• ¡Jaén Vocal en la comisión mixta.. 14 ídem.
tdem oo oo •. Otro .•.....• ~ Joaquín Hurtado <larcía 10 Y 11 Málaga •.••. Pontones •.••.• R@conocer un.recluta •...... 19 íd~m .
1 'li!ml ...• ; ..,•.... '.' •.•.•..•.. Otro..... , Pedro Oardin Oruz..•...... 10 Y 11 Idem •..•..• ldem ...••••.•. ldem .....••. o........ ..... 19 ídem.
~_ '~a rec!~t.o de Jll.én••~ Capitán , ::J Fed&rico Gutiérrcz de Leóll. 10 y 11 Ubeda ..•••. Jaén Vocal de un coosejo de guerra 31 enel'o.
... ·111:-~.,~=g,.g ~ ~
:;e ~C'~ ! a;:1 ============I ~ en lIR8 prlaolpil1 en 'l1l8 termina
: ~;~ de BU donde tuTO lt1!ar QllmlstóD Mllf\lridll, I==¡=::==::¡===I====¡===¡:==
: ~ a; relid811..ia 1.. oomiBi6n DblMoa Afio Pia UN Afio
(1). 1 :_.~~ ¡.- --'- - -- -,-,.
O-~uerpG Jurídice., ,~. Au~itor di'f.n D. Pedro Buesa ••.••.•...••.•. 10 Y 11 Se!~lla :Madrid Comieió~ del ~e1'Vicio I 22,ocbre. 1904 2'7ocbre. 1904 6
Reg.. ;¡nf.~ Ru. de OSUU1I." •. CapItán ..... :t Fernando Zamora.Guhérrez. ~4 ECI]a: , Sev~lla •.•...•. Cobrar lIbramIentos ....• :. '127 ídem. 1904 31 ídem. 1904 Ó
I~m 111. Id. de Ronda, Ha... Otl,o........ , José Martílle:¡ Galcía....... 24 AlgeCll'lls .•. CádIZ .••...•••. ldem •••....•......•....•. 't' 3 ídem. 1904 9 ídem. 1904 '7
Idem (Jab.ll RVl!. de{J¡\db;, 6. Otro........ :t Rafael Vnlen:mela Villaloboe 24 Puerto Santa .
Mada ..•. ldem ...••••••• ldem •.•••••.••.•..••..•..• , 28 ídem. 1904 30 ídem. 1904 3
.IBeII'l t1. íd. de .A.ndújar, 8 Otro :t Jo~é Uzqueta Benítes....... 24 Andájar Jaén ldem...................... 2 ídem. 1904 4 ídem. 1904 3=,:~ reclut;~& Ronda, 66 Otro........ :t Juan ~rte!aB~rranc? .. :.. 24 Ronda Málaga ldem ...•...•..•••......•.. [ Sridem. 1904 ó ídem. 1904 3
6'rll1em id. de Osuna, 10 Otro :t NemeslO Amphato Vlctormo ~4 Oeuna ISevilla Idem ••••...••.•....•••.•.. ~ 26lídem. 1904 30 ídem '1 11104/ ¡¡









Re. ';. Inf.Eo.de la Reina, 1L ••• C80pitá•••.•.
IdeL t. íd. de Pnia, 48 •.••••. Médico 1.0.•.
Eón, .Caz. d~ Tarifa, 6 1,er teniente.
lo) l:t IEI mil'mo..• , ..•..••..••..•.•
Bón. l 1az.de 'I'alavera, 18.... Capitá~..... ¡D. ~rancisco Cellie~ Buitrago.•
Idem .. • •.•• ; ••....•.•• , ••• l.er tenIente. »]ern~ndoJ3enedicto Jd:\llán.
D. Joaquín GueIra Ruíz ••••.. 10 y 11 Córdoba •••• Madrid •••.•••• Defeneor ante el Coneejo Su-
premo .....••..•.•..•....
» Alfol'lB" Moreno López •.•.. 10., 11 Cádiz ••••.•• Huelva •••••••. Vocal en la comisión mixta.
:t :Francls,co BI:&sco ~cuntJ.... 24, San !toque•. AIgech'as y Cá-
dlz .•..•.•••. Retirar y 'cobrar libramientos
24 fdem ••.••.• ldem ...•.•.•.. Idem •...•.•.•........••...
10 y. ] 1 Tarifa .•••.. La Linea•••...• Defensor de Una causa ....•.
24 Idem . . . . • •• AIgeclras y Cá- .
diz .•.....••• :Retirar y cobrar libramientos
:t 1» El mismo. . • • . . • • • • . . . • • . . . . • 24 Idem, .•••• , ldez ...••••••. ldem •..••....••.•..•.•••..
136n. Caz. de Talavera, 18 l.er teniente. D. DominIO Herl'.era .Jiménez.. .:14 Idem •.•...• AI:eciras Recepción de reclutas .••••..
Rem.to Gr. 'Dada, 1,er establ.O Otro ,. :t José Cerquelhr. Pll.El.qulln.... 24 Ubeda .•. '" Jaén Cobral' libral21ientoB ..•.....
ldom Extrt 'wadurs Otro »Sa.lvador ERpiá,'1 Aloneo.... 24 Moróa••.•.• Sevilla Idem .
Bón. Cll.z. de' (i'lhic!ana, 1'7 Otro........ ,. Leopoldo Galán. Ll1willoo . . • 24 Ronds ...... Al¡;ceciras y Má-
<ti l8oga •....•••• Idem ••••...•..••••..••••.•
,. :t El mismo.••.•.•.•.... ,........ 24 ldcm •.•...•. Idem .•..••• : •. ldem ••..••..•....•..•.....
Bón. Caz. de 1, ',lavera, 18••.. Oapitán ••••. D. Emilio de lall Ollsas' Soriano la~ 11jAlgeCiras ••• San Roque•••.• Formar parte de un consejo
. . d6 g¡uerra ••••••••.•••.•..
Idem ; Otro........ »Caslmiro Molina Roiz••.••• 10 Y 11 Idem ••..•.. fdem o ••••••••• ldem ..•.••••..•.•••..• ; .•.
Idem ...••••••••.• · 0 ••• Capitan••... f> Emilio Colmenares:Mas.,,,fat 10 y J.l ldem •.•..•. Idem. o o ••••••• ldem..•...........•.•.....
lc1em l,0r teniente. ,. Julio Beoítez Benitez........ 24' ldem ••••••• Oádiz o •••••• Cobrar libramientos .
~.er depóB'ito dll sem, 'l~taleB.. Capitán., .•• ) Antonio González Lelva ••• 24, IBaeza Jaén ... • 1" ldem ..
Grupo A1't. Campo GiL 'l'alt~¡:,. l,er teniente. »Francisco Mesa Balanzart. .. 2i .&.l¡eciras Cádb•.•• _., •••• ldem ••.••••••.••••.••••••.
S martO 190ól ) ) » 271 Continúa.\! ídem. '150ó lS marzO 190¡ ó
26 febro.. 1906 Ó ídem. 190ó ó
26 mano 1906 :t
"
:t 6lContintta.
13 febro .. 190ó :t ) :t 81 Continúa.
27 jdem. 190ó 4, marzo 190& 4
30 marzo 1110S \) ~ » 2IColltlnÚa.
3 ídem. 1905 7 marzO 1905 ó
2 ídem. 1905 4 ídem. 1906 3
1.0 ídem .. '1905 S ídem. 190. S
26 febro .. 1906 4 ídem. 1905 4
26 marzo 1110ó :t , :t 6lContida.
16 ídem. 1906 1'7 marzo 19a61 2
18 ídem. HIOó 17 ídem. 190a, 2
16 Id.m '11906 17 ídem. 1905 228 febro. 190ó ó ídem. 1905: ~I I ........12 mal'ZO 190ó 14 ídem. 1911ó l"ó'
27 febro. 1905 11 ídem. 1905; 6
-t
-@ ""'a~ .. I t:::I.. FECHA. I :-OC'f~~ l'ti ll' TeS a~~e.
eJl. quo pt1nCiPia' - en que termina I~~o~ i::J ::I.oOop.(ji' OU.erpos C1aJe1 NOJÍBUS ~;~~ delu dllnde tuvo lugar oem1510\ ~en411 Qo Observaeio ues
-
o", I!!." o
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i,aestranza d~ Sevilla ..•.•. , Capitán....• D. ~ntilgo Ibarra Miró..•.•.. 10 ") rari"punt""'IReVi,ta anuM d, ."uamontu. 18 marzo 1906 31 marzo 1901) 14
M.o de taller » José Sánchez Eevill8:•.•.... y o las provmcias. 18lídom. 1906 :11 ídem. 1906 7f3M ••••••·••••••••••• r ..... R. O•.1. Se"filla...... d e Sevilla y;IdElm ....•.•••.....•....•..
.!.aem ...••• ; •.••••.•..••••• Obrero... ~ •. Pedr'l Gamero L6pez ...•••..• enero ¡885. C6 d b IIdem .•.•••.••.•.....•..... 24(dem. 1906 31 ídem . 1!l061 8
<Boro.n Art.o. Algecirf\s•••.•••
r o Su. _,_
Capitán.•••. D. Joaquín Jener F08si. •..... 24: Algeciras... Tarifa ••••..•.. Reconocimiento de material. 26 febro . 1905 1.0 ídem. 1905
1
1
¡;¡'il l.er teniente. » Domingo Lizaul' de la Calle. 34 Idem ...••.. Cádiz•.•.•.•••• Cobrar libramientolJ•........ 27 ídem. 1905 S ídem. 1906 S::::¡·em ......................
U' • "
El mtsmo•...•......•.•...•.• 24: Idem ....... ldem •..••••••• ldem .•••••............••.. SO mano 1906 ,. ,.
"
2 Contináa.
~ODl.o. lng. de Málp.go.••.••. Comandallte D. Jua.n Maury Ul'ibe ..•...•. 10 Y11 M.ála:a ., ... Granada •.•••.• Reconocer el cuartel de S. Je·
rónimo y 108 desperfectos
de 1" fáb~ica de p.olvora . " 20 ídem· • 1906 28 marzo 1905 9
.I~' ..•••..•......•.••••... Capitán..... ) José Roea Nsvarro •••.•••. 10 Y11 Idem·•..•..• ldem.......... Reconocer los desperfectos de
In. id. id .•.••..••.•..•••. 20 ídem. 1905 24 ídem. 1905 6
Es.nidad 11Hitar.•..••.•••... lléd.o mayor , José Blanco Lnrru8caln . '" lO Y11 AIgeciras •.• Almería ....... Vocltl de la comisión inixta .. 14 ídem. 1906 19 ídem. 1905 6
~l~.c ••••.•• ' •••• t ••• c•• • Farm.- 2.° .. ~ Gregario PeráD Caro....... 10 Y11 Sevilla•.•. , . Cádiz.......... Encargarse, en comisión, de
la farmacia militar ....•.. S ídem. 1~0ó 9 ídem. 1905
1
7
Cuerpo JurídIco••.•••••.•.. And.r brig." » José Mufioz Repiso Vázquez 10 y 11 rdem ....... ldam •.•••••••. Asistir como aseHor á conse-
JOIJ de guerra ••••.•.•..... 22 ídel:l'- • l!lOó 24: ídem. 1906 S
Jdem •........•..•••......• T. aud.r 1.&. ) Manuel Fernándoz Capalleja 10 y 11 ldep! •.••..• Granada..•..•. ldem ....••••...•.•.•...•..•. ti ídem. 1906 13 ídem. 1906 9
<A>m.~·G ... Civil de Eevilla •.. Capitán.. . •. »José Gonzáltz Hernández. " 10 Y11 Idem ........ EIPedroso .••.• Juez insh'uctor ••••.•..•...• 61 ídem • 1906 16 ídem. 1906 1134em id. de Haelva. ' ..• , •.. l.er teniente. » Antonio Geeteira Fernández 10 y 11 Cala1'ias••... Isla Cristina .•. Idem .•.•••••.....••.••.•. ~2 ídem. 1905 28 ídem. 1906 7
'.IdJ3¡n •••••••••••••••••••••• Corneta... " Rumherto Suár8z Rodríguez. . 22 Enelva ••••• ldem...·.•·.•·•.·•.· Secretario ••..•••••••.•.•.•. 22l ídem . 1906 28 ídem. 1905 7~Q:aw. reclut.o de Carmonll. •.• 1.cr teniente. D. Andl'l!s Pifia Vázquez.. • ••. 2~ Carmona.... Osuna r Sevilla, Cobrar librllo01ientos ••••.... 1.0 ídt'm . 1905 4 ídero. 1906 4
". ) )' El mismo................... 24 ldem .•••.•• Idem .......... rdem•.•..•......••...•.... 27 ídem. 1905 31 ídem. 11)05 6
Cilla recluta de AIgeciras.... Ca.pitán.... , D. Juan Ferrer Sed-eño ........ 10 Y11 Algecirss•••. San Roque ..' •.. Vocal en consajo de guarra •. 1/1 ídem. 1905 17 ídem. 11l0ó 2
:B6Jl. 2.0. rva. de ídem.....•. Otro.. ...... ) Joaquín Oliver Riesgo ..... 10 Y11 ldem....... Idem •.•..••.•. Idem .•.•...••.••.•.....••. 1(\ ídem. }g06 17 ídem. 1905 2
Idem ...•.•••••••.••••..•••• Otro. . . . . • .. , José M80rtín García . . . • • • .• lO Y11 [dem .••..•• Idem •••••••••. ldero ....................... 16 ídem. 1905 17 ídem. 1906 2
'Caja recluta de Linares ••.•• Otro.. .. . ... »Rafael Rodríguez Velasco :. 10 Y11 Linal·es •.••. Jaén .•........ Idam .•.•.•...•.•....•.•.•. 8 ídem. 1906 9 ídem. 1906 2
ldem ••••.•.•..••••.•..•..• Otro. ..... .. ) Looncio Santías García.. '" 10 Y11 Idem .. >: ... Idem ...•.•••.• rdem...•........•......... 8 ídem. 19015 9 ídem •. 1906 2
Cuerpo J'urldicl) .•.......•.• Aud.r brig.a ) Francisco Pego Héndez .••• 10 Y11 Algeciras.... San Roque ..... Asesor en un ídem id ••..••• 16 ídenf' • 1905 17 ídem. 1\)05 2
Administración Militar..•..• Oficial 3.0 ••• ) Francisco Ruano Ub.eda .•.. 10 Y11 Sevilla••••.. Morón••.•••••• Secreta.rio de una subasta•... 26 ídem. 1906 28 ídem. !!lOó S
Heg. lnf." de Soria, 9....... Capitán..... ) Juan Rodríguez Rodrlguez.. 24
rdem.·•••••. AIgeci1'8s..••• '.' Conducir reclutas •.•••.•.... 1 1) ídem. 190/5 9 ídem. 1906 6ldcro...................... l.er teniente. »Agustín Valera Heredia. ...•
















. SECOIÓN DE roS'rICrA y ASUNTOS GINJlBALEI
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a. este Ministerio en:5 delllc-
tual, promovida por el comandante de Infantería, retirado, con los .beneficios .de la ley de
1) oe febrero de 1!l02, D. Pedro Salvat y Pratll, en súplica de que se le conceda licencia por
tiempo ilimitado para la Habana y Matanzas (isla de Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) !le
ba 86rvido conceder al intetersado la licencia que solicita; debiendo, mientras reeida en
el extranjero, cumplír cuanto dispone para las clases pasivas que se halhm en este caso,
el reglamento de la Dirección general de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid) de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para iU cono9imiento Ydemá~ efectos. Dioa guarde
ti V. B. muchos años. Madrid 26 de mayo de 1905.
MARTfTEGut
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Señor Director general de Carabinero!!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ~meral del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de ·Carabineros de Caballería, con destino en la comandancia
de Huelva, Policarpo Santos-Moya, el Rey (g. D. g.) se ha
servido oonoederle 'el J:etiro para Dalias (Almería); disponien-
do que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo 'dígo á V. E. para su conocimiento y de-
mál efectos. Dios guarde Il. V. E. mucho!! años. liadrid
26 de mayo de 1905.
::leñor Director general de Carabineros.
311ñores Presidente del Consejo l!!upremo de Guerra '1 Mari-
na y generala!! del.segundo y lle:xto Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.rse ha servido conceder el
retiro para Romanillos de Medinaceli (Soria), al.sargento de
Carabineros de la comandancia de Estepona Pascual Pascual
Garrido, por habar cumplido la edad para obtenerlo al día 17
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del •
corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á. que perteB.ece.
Da relÜ orden lo digo á V. E. para. eu eouooimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarda tí Y. E. mucholl años. Ma-
drid 26 de mayo dG 1905.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la comandancia de Gerona; Mariano Arro·
yo Chioo, el Rey (g. D. g.) se ha serv:ido concederle el retiro
para Pont de Molin!!, de dicha provincia; dillponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en'el cuerpo a que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dQ-
m~ efectos. Dios guarde tí V. E. muchOl años. Madrid :.l6
de mayo dti 1905.
~..
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General del primer Cuerpo de ejército J ,Ordenador
de pagos de Guerl!a.
RETlROS
-
cardo Margado y Cisnlros, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el citado jefe, en la situación en que se encuen-
tra, quede afecto para la reclamación y percibo de SUB habe-
res á la Comandancia del Sur del expresad{) cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocim.iento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1905.
Señor Direcror general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y G~meral del segundo Cuerpo de ejér~.
MARTiTiGU!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1~ de abril último, promovida por doña
Rosa llinás y Urquiaga, viuda del archivero tercero del cuero
po de Oficinas Militares, D. José García Mateos,. en slÍplica de
que se le conceda licencia por tiempo ilimitado para la isla de
Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á la inte-
resada 11' licencia que solicita; debiendo, mientras resida en
el extranjero, cumplir cuanto dispone piua las clases pasivas
que se hallan en este· caso, ell'eglamento de la Dirección ge-
neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid» de 5 de agosto si-
guiente. . .
De real onlen lo.digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gl:u¡rde aV. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1.905.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el oficial pri-
mero de Admini!traei6n Militar, retirado, D. José Peralta y
Nougués, en súplica de que se le conceda licencia por tiempo
ilimitado para la isla de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
!!ervido conceder al interesado la licencia que solicita; de_o
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan en este caso, el
reglamento de la Dirección g~neral de dichas clases, aprobado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la «Gaceta
de Madrid~ de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. Pira su conocimiento y de-
más efectos. Dios ..guarde á V. B. muchos afios. Madrid
26 de mayo de 1905. .
~~Í'.BGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 18
del actual, ha tenido á bien disponer que la pensión de 2.000
peiletas anualea anexa á la cruz de San Fernando de segunda
clase, que por res.! orq,en de 7 de abril último <b. O. núm. 80)
fué concedidaal comandantede Infantería, fallecido, D. J,ulián
Fortea Selvi, sea transmitida á su esposa D. a Ascensión Gar·
cía San Martín, de estado viuda y residente 'en esta 'corte,
calle de San Simón n~m. 10, por hallarse comprendida en
la ley de 18 de mayo de 186.2. La refeqds pensión. habrá. de
abonarse á la interell8da, mientras conserve su actual estado,
po¡.- ~ Intendenoia militlude e5ta región, á partir del 18 de
.teptiembrede 18\t8 en qt¡e falleció el causante.
, De real orden lo digo á V. ll:. para su conocimie.noo y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 100¡j.
1f.ARTíTEGUI
-Smar General del primer Cuerpo de ejército.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- • - Excmo. Sr.: Accediendo tí lo Ilolicitado por el carabine-
QJlcoI6N DE INSTRtTCOI6N, BEOLtTTAUIJilNTO ro Carlos Martinez Pelllohe, .que eausó baja en la comandan-
y Otl'!l:RPOS DIVI:RSOS ci.a de HueBca en fi? de marzo último, por habérsele re~ciu-
IdIdo su compromlSO, fiegún real orden de 28 del mIsmo. . DESTINOS (D. O. núm. 68), el Rey (q. D. g.) se ha servido concederleExcmo. Sr.: Accecliendo a lo solicitado :por el coronel . el retiro para Zaragoza. .
d.ll'l i~;w~i~ (.;)', 1,1: e¡:p,p,dc,;¡¡\t· .n J. ptimertJ¡ ;regió.ll, 1). 1\i.71 . 120 real orde:Q, lo diso.á Y. E. para IU coJioeimiento y de~
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al propio tiempo, que por fin del corriente mea sean da.dos
de baja en las comandancias á que pertenece~..
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIUlento y fin~B
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. MadrId
26 de mayo de 1905. M ÍT
AltT NUI
~eñor Director general de la euar.ia Civil.
/Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Generales de los Cuerpos de ejército, Capitanes generales
de Galicia, Baleares y Cana.rifÚ'l y Ordenador de pagos de
Guerra,
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para lo~ p~n~B que se indican en la siguiente relación,
á las ~laaes é mdlV.lduos de tropa de la Guardia Civil com-
pr~ndldosen l!l mU;I11a., que comienza con Pedro Contreras
ODleva y termID~ QQl\ Bernabé Palaoios Sapena; disponiendo,
Relación que se cita
más efectos. Dioe guarde á T. E. muchos afiOl!l. Madrid
26 de mayo de 1905.
Mu'l'REG111
Señor Director general de Carabinero!!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ('luerra y Marina
y General del quinoo Cuerpo de ejército.
....-.-.....1 •
PUJ(TOB DOIo"li" TAN Á REBIDIR'
NO:MDlUIlS DE Las mTEImSADOS
COMandancias
Emplees á que pertenecen Pueblo Provincia
.
Pecl'ro Contreras Onieva ••..•....•.•........ Córdoba•..•••••. Zapateros...••••• Córdoba.
J tian Casañ Gómez ..........•.••...••...• ; Norte ........••. Madrid......•.•• Madrid.
Quintin Fernánde;¡; Alonso ....•......••••..• Córdoba......... Córdoba.•.•....• Córdoba.
Francisco Hornández Bonilla..•...•......... ldcm ...•.....•. Benahavis ..•.... Mála~a.
Eusebio Motera Huertas .........••......... Sargentos .....•• Badajoz .. : ...... Santa Marta ..... Badajoz.Salvador Montoliu Bravo .•... '" ........... Valencia ........ Villamarchante... Valencia.
Roque Ortiz Salido..••...•...••..•••...•••. Alava .... ,'...... Vitoria..•.•..... Alava.
Pedro Pla Ibañez ... : ....•........•..••••.. Castellón........ Burriana. • : •.••.• Castellón.
D. Juan Salve Rodríguez ................ ; .. Palencia......... Palencia .•..•... Palencia.
Agapito Tato Iglesias....................... \~::~~~~::::::Parriño ...•..•.• Pontevedra.Antonio Anguita Lastao •.••••....••..••...• Villanueva de la
Reina •••••.•.. Jaén.
Pascual Baf\.uls Peiró .••.•••••••.•..••..•.. Valencia ...•.... Torrente..•..••.. Valencia.
Pedro Galceran Gallarl..................... Cabos•••••..•.• r"ona.......... Palamós.••••...• Gerona.
Bartolomé Mir Tomás...................... Baleares ......... Palma ..••...... Baleares.
Antonio Suárez Debora .••.•••.•.•.•..•••••• Madrid.......... Madrid....•..... Madrid.
Lorenzo Vicenti García.....•.....•••.•••••• Logroño......... Logroño.•...••.. Logroño.
Justo Arribas ~anz ..•••• ~ •.•••.••••••.•.•. Burgofl .......... Vra............. Burgos.
Manuel Aparicio Bantos.................... Gerona .......... Palafrugell .... , • Gerona.
Cristóbal Catalán Garcia ....•...• ~ •....•... Norte ........... Madrid.......... Madrid.
MaximinQ Cabállero Herreros ••...••.••...•. Cuenca.......... Almodóvar del Pi-
, nar ........... Cuenca.
Melitón Cercas Rentero...•••• : .•..••....••. Cllceres.......... Aldeacentenera... Cáceres.
Manuel Carrasco Cumplido ...•. , .•••.••..•. Badajoz ......... Oliva de Jerez .••. Badajoz.
Joaquin Gil Aragón .......•.......••.••..• Valencia ........ Valencia .... , ... Valencia.
Antonio González Montero ..•...'••.•.•..•••. Ciudad Real ..... Ciudad Real ..... Ciudad Real.
Pablo Galán Jambrina, ...•••.•..........•• Guardias .•...•.• Jaén......•.•... Torredonjimeno.. Jaén.Ubaldo Hernández Muñoz •.••...........•.. Valladolid....... ialamanca.. , .... Salamanca.
Cayetano Lorenzo Dominguez........•..••.. Pontevedra ..•... Pontevedra ...... Ponteyedra.
D. Vicente Mon Fabregat ................... Valencia ........ Caatellón .•...... Castellón.
-Ricardo Manzanares López..•.•...........•• Cuenca...•...•. , Sotos ........... Cuenca.
Joaquin Mayo CrUlI •••••••••••••••••••••••• Radajoz••••. , .'.. ·Badajoz ......... Badajoz.
Miguel Mol! Lladó••.•.. , ••..•.•••..•.•.... Baleares......... Campos ......... Baleares.
Antonio Puig Ros .•....•..•....•.....••.•. Valencia ........ Valencia ........ Valencia.
Gabriel POllada Paz.•....•.....•.••.•.•.•..• Pontevedra ••.•.. Pontevedra ...... Pontevedra;
Eusebio Pascual Pascual. ................... Zaragoza .....••. Tarazona. ..•..... Zaragoza.
Bernabé Psl,acios Sapena ......•..... , ...... Alicante.••..•.. ' Alcoy ........... Alicante.




le la. Subseoretaria'1 Seoo10nes ele este K1D1sterir¡
., el. las elepenelenola.t oentral••
CONSEJ'O StrP:RIKO DI liE'l11tBA Y K.6.lU1U.
RE1$OS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó en
1-4: de abril anterior, promovida por el capiM.n de Infante·
ria, retirado pOl' realornen Je 28 de febrero 'I!lltimo (D. O. nú-
mero 48), D. Ricardo Manzanares Puente, en solicitud de me-
,jora del haber pasivo que le fué concedido en la citada fecha,
este Consejo Supremo, en uso de sus facultades~ acordó en 8
del mes actual conceder al interesado la mejora de baber pa-
sivo que solicita, asignándole los 78 cétimos del sueldo de su
empleo de capitán, ó sean 195 pesetas ,al mes, que le során
abonadas por la Administración especial de Hacienda de Ala-
va á partir deJo °de marzo próximo pasado, previa deduc-
ción de lo percibido en virtud del menor señalamiento he-
cho~ ~Ü:l.' ~...i.~. O e
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y d~d:"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! años. Madrl
26 de mayo de 1905.
Dequjol
Excmo. Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
..e
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades co¡{-
feridae é este Consejo Supremo por ley de 18 de enero de
1904, ha acordado clasificar en la situación de retirado~ cf~
derecho al haber mensual que a cada uno se señala, ~
jefes, oficiales é individuos de tropa que figuran en la~­
guiente relación, que da principio con ~l comandante de ~
fanteria, D. Bartolomé Blanco Blanco y termina con el guar
civil Bernabé Palácios Sapena. . . ás
Lo que comunico á V. E. para BU conoCImIento '! d~:de
efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añO!!. MadrId



















Belcu:ión que 8e cita.
IU.BII:R FII:OHA. PUNTOque les en que deben empezar
:0.1 BII:BIlIBIfClIA. »1I.L98 IIfJIIBIIIl!A.1l0S
NOXJ¡REB Empleos Armas ó)uerpos PllIIte por dude correspollde t percibirlo ()BSRRVA.CIONESdcsc8Jl cobrAr
Pesetll8 cts. Die. )les .Año 1'11ebll) Provincia
--- -
D. i&rtoloroé Blanco Blanco •.•• Coma.ndante. Infantería.•••••••••.. 1I1adrid .•••..•••.• 375 00 Madrid ...•.••.... Madrid ..•..•.••.•
» Juan Fllrnández Díaz ..•••. ,. Otro ........ Idem•..••••.•...•••• Barcelona.•..•.... 375 00 iBarcelCilna ..•...... Barcelona•.•....•.) Baltasar Hl"rnández Cramo•.. Otro ...••."•. Oaballería.•.....•.••. Madrid .•••••••••• 376 00 ~ IMadl'id ..•••.•••.. Madrid ..••.••••• ;
:t Pascual Bafios Torras •..•..•. Capitán .. ; .. Infantería.••...•.•... Teruel. ..••.•....• 225 00 ' Terue!. ..••....•.. Teruel ..........••
:t Juan fferrero Gómez •• " .... Otro...•.... Idem •......•.•....•• Lérida ............ 225 00 Lérida ...........• Lérida..........•.
" .Angel Leal Saleta .••...•..•• Otro (E. R.).. Caballería•••......... Allwa............. 226 00 Vltol'Ía ....•...... Alava •.•.•......•
" Leopoldo Miranda Yázquez •. Otro, ejto. te·
rritorill.l de
Canariall •.. Infantería..•.•.•..... Canarias ..•......• 75 00 Sta. Cruz de Tenerüe Canarias ........••
:t hidro Valera Galvis ......... Oap. (E. R.) • Idem.•.•.•.•..••••.. Alicante ........... 260 00 Novelda ...•.....• Alicante ...•....••
" José .\lvarez Ruiz ........... l.ertontc. (íd) Idem .•••.•.•••...•.. Castellón .....•... 168 76 Castellón.......... Castollón ••.....••
:t A.ntonio SorianoGarcía raredes Portero 1.o•• Ministerio do la Guerra Madrid .......... , 262 50 Madl'id ..•........ Madrid .•..•.•.•• _
Mariano Arroyo Chico ..•..•.••. Sargento .... Guardia Civil .•••..•. Gerona ....••.•..• 100 00 Pont de )lolins•... Gerona ••....•.••.
Pedro Contreras Onieva ••.....• Otro .••.•... Idom .•..•••....•.... Córdoba .......... 100 00 Zapatero" ........• Cór<loba •..••••..•.
;ru~ Casáfi Gómez••.•...•..... Olro ........ Idem ....•.......•... Mll.drid .....•...•• 100 00 1.0 junio .••• 1905 Madrid ..•••.....• Madrid ..•..••• ~ •.Quizl.tin Ft!rnández Alonso....•. Otro ...•... .- Idem••.•..•.......•. Córdoba .......... 100 00 Córdoba .••......• Córdoba ..........
Francillco Hernández Bonilla ••. Otro .•....•. Idem .........•••.... Málaga ..••....... 100 00 Benahavis....•••.• Málaga. ...........
Eusebi9 Motera Huertas ••..•••. Otro ....... : Idem .•.•.•.••.•.•... Badajolli....•.•.••• 100 '00 SRnta Marta ..•.•.. Badajoz......••...
;nlvador Montolíu Brabo .••..•• Otro .. : ..... Idem....•...•••••••. Valencia .......... 100 00 Villamarchante.... Valencb •...•• ~'"
Roque Orti7. Salido ............. Otro .•.....•. Idem ................. Alava .•....••...••• 100 00 Vitorla. ...•••••.•. A.la'fa•..•.•...••••
Pedro PláIbáfiez............... ·Otro ........ Idem ...•.•.••.•..... Castellón .......... 100 00 Burriana...••.••.. Castel1ón ....• ~ ••.
Pascual Pascual Garrido•••.•••• Otro........ Carabineros...••••••. Soria ....• ; .•.•... 37 50 Medlnaceli ....•••. Soria ..•...••••••.
Policarpo -Santos Moya ..•..•.•. Otro••...••. Idem •...••.••••••••. Almerla•..•.•••.•. 100 00 DaliRl!l ....•..•.••. Almería •.••••••••
P. Juan Salvo Rodriguez •.•...• Otro .•••.... Guardia Civil ....•••. Palencia ..••.••.•. 100 00 Palencia .......... Palencia •.••••••••
~gapito Tato I¡:lesias........... Otro ........ Idem ...•.••••...••.• Pontevedre......... 100 00 Porrifio ••....•...• Pontevedra...••...
Decllio MartíJl Rodríguez•••.••. Músico de 3.8- Infantería ............ Madrid........... 22 50 Madrid ........... Maddd •....••....
lntonio Aniuita Lostao ..•.••.• Cabo .... , .. Guardia Civil .•"•..... Jaón..••.•.•.•.•.. 28 13 \VillaBUeva de la
Reina.••...•..•. Jaén...•.•••••...•
Pascual Bañulo Peiró .. " •.•. ' .• Otro ........ Idem ...••.•.•..•.... Valencia .......... 22 50 Torrente ......... , Valencia .•••••••••
Francisco BOl'1'ás Sorribaa..•.•.. Otro .....••. Idem................ Barcelona.••...••. 22 50 11.0 abril .... 1906lBareelona ......... Barcelona .•••••.••
Pedro Galcerá. Gallart •...••.. , Otro ...•.•.. Idem ................ Gerona •.••....... 28 13 ¡palamós ••.•...... Gerona ..•••.•.••. Más la pensión mensual d
7,50 ptas. por una cruz dE
M.oMil. que posee, vitallcil
Bsrtolomé Mir Tomás ....•••.•• Otro .•.•••.. Idoro •••.••.•..•....• Baleares........... 28 13 Palma .•••...••.•. Baleares ••••..••..
Antonio Suárez Débora•.••..•.. Otro .•.•.••• Idem ................ Madrid ....•••••.• 22 60 Madrid •••••..•..• Madrid ••••••.•••.
Lorenzo Vlcenti García•••••.... Otro ........ Idem .•.•••..•. ; ..... Logrofio ..•.....•. 28 13 Logrofio ........•• Logrofío ..••••..•.•
:rusto Arriba Sanz.............. Guardia..•.. Idem..•....•...•.••. Bl1l'gos....••..•... 22 50 Ura .•...•..•..... Burgos.•.....•..••
Manuel Aparicio Santos ••. " .•• Otro........ Idem ••.••.••.•...... Gerona .......•... 22 50 Palafrugell .••..... Gerona .......••..
Dristóbal Catalán García........ Otro •.•.••..• Idem .............. ,. Madrid .... ...... 22 50 1.1adrid .•..•.••••• Madrid .••••••....
Mllximino Cl<bR11ero Henoros ... Otro .•..•.. ". Idem .•.....•........ Cuenca ..........• 22 50 Almodóvar del Finar enanca..... t ••••••
Melitón Cercas Rentero .••••... Otro •.. "•••. ". Idem·.••.•••...•.••.. Cácf)res••.•••..... 28 13 1.0 junio ..... 1905 Aideacentenera •... Cáceres ...•.......Manuel Carrasco Cumplido .•••. Otro ..•••..• Idem.......•........ Badajoz•••••••••.. 22. 50 Oliva d. Jerez .•••• Badajoz.•..•..•...
roaquín Gil Ar~gón .••.•..••... Otro ........ Idem •......•••.••... Valencia.....•.... 28 13· Valencia ........•• Valencia .•.•.•.•••
A.ntonio González Montero # •••• Otro .•.•••.. Idem...•..••••...•.• Ciudad Real. ...•.. 28 13 Ciudad Real. •..••• Ciudad Real. ..•.•.
Pablo Galán Jambrina •....•••• Otro •..• ".••. Idem ......•.•....... Jaén•....•....•• '.' 28 13 Torredonjimeno ••. Jaén.............. Más la. pensión m.enaua.! (7,60 ptas. por U'na Cl'UZ ,1
M.OMil. que J?C',see, vitalici
Ubaldo Hernández Mufioz ...... Otro ...•... Idem ••••..•••.•.•••.. Salaml\DCll ...••••. 22 60 Salamanca .....••. Salamanca ..•.•...
Cay~tanoLorenzo DomÍDgucz... Otro ......... Idem .••••••••.•• : ••. Pont&vedra•... ~ ••. 22 50 póntevedra......•• Pontevedra•...••••
D. Vicente Món Fabregat.•.••.. Otro...•.... Idem ................ Caste1Jón .......... 28 13 CastE;lIlón ••••••..• Oastellón •••••••••
Ricardo Manzanares López ..•.. Otro ...•...• lUClll •••••••••.••.••. Ouencs •..• , ...••. 22 ÓO - Sotos ••.••........ Cuenca .•..........















Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Señor General del sexto Cuerpo d••jéroi~,
Exomos. Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector
da la Comisión liquidadora de las Capitanias generale!! Y
Subinspecciones de Ultramar •
.....
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por don
Juan Rimblas eusache, como apoderado de los sefíores don
Eduardo Zayas, D. Antonio Martinez, D. 'Luis R. Iglesias y
Antonio Rodriguez, en solicitud de que se expidan {¡, su favor
nuevos certificados de créditos por abonarél compulsados, ex-
pedidos por la Comisión liquidadora del primer batallón del'
reg,milluto Infanter1a de Sicilia, cllya nueva expedición se
reclama por haber sufrido extravio lol!! primitivos certificados,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
que le concede la real orden dé 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó qUE, estando ya incluidos en
relación de créditos formulada en 10 de diciembre del añg
próximo pasado con el núm. 1, en el concepto de suroinis-
'tras por la e:3presada Comisión liquidadora del primer bata-
llón del regimiento Infanteria de Sicilia, 1M de 13.282'20;
1.199; 2.206 Y336'40 pesetas. importe de los abonarés de refe-
rencia, y cuyos créditos, que aparecen á nombre del recla-
mante D. Juan Rimblas, serán satisfechos cuando corres-
ponda, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 30 de julio de
1904, por lo. Junta Clasificadora de las obligaciones de Ultra-
mar pendientes de pag~, no procediendo la expedición de
nuevos certificados, según reclama en su instancia el intere-
sado. ~ J
Dios guarde á Y. :&1. m!lchos años. Madrid 18 dl! .bril
de 1905.
mSl'EaCIÓN GENERAL DE LAS COKISIONm
LIQt1IDADORAS DEL EJÉRCITO •
./
CRÉDITOS DE ULTRAMA.R
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ramón González Menéndez, vecino de Madrid, domicilia-
do en la Puerta del Sol núm. 13, tienda, como apoderado de
los señores Gutiérrez y herm.ano, en solicitud de que el cré-
dito de 85 pe;,os pOl' sueldos.Al factor y mozo de coLfianza
de la factoría de Quemado de Güines (rsla de Cuba), D. Josá
.Serantes y D. José Lozano, respectivamente, se entienda que
ha de abonarse á favor de dichos /!eñores Gutiérrez y herma-
no, la Junta de esta Inspección geI1eral, en uso de las faeul-
. tades que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto fJ7 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275) ,'acordó, 'que incluído ya el crédito
de que se trata en;relación núm. 1 formulada por la Comisión
liquidadora d~ la Intendencia militllr de Cuba en 13 de enero
del año actual, y figurando á favor del reclamante, 6lueda ya
resuelta la peticiÓn. que aduce.,
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